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“Ya Rabb, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan 
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ucapanku”. 
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Assalamualaikum Wr. Wb., 
Puji dan syukur penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia yang telah 
Allah SWT berikan sehingga penulis dapat memenuhi kewajiban untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
dengan baik sesuai pada konsentrasi yang diambil dan pada waktu yang 
ditentukan. 
 Tugas Akhir yang disusun dengan judul “PERANAN LAYOUTER 
DALAM PRODUKSI SURAT KABAR DI HARIAN JOGLOSEMAR 
SURAKARTA” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli 
Madya Jurusan Advertising D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Selama 2 bulan penulis melaksanakan praktek Kuliah Kerja Media dan 
penyusunan Tugas Akhir. Penulis selalu merasa mendapatkan dukungan, 
bimbingan, pengarahan, dan doa dari berbagai pihak yang turut memberikan 
pengaruh besar bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena 
itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 
1. ALLAH SWT yang selalu memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada 
Penulis. 
2. Dekan FISIP UNS Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M.Si atas segala bantuan 
dalam hal perizinan dan persyaratan yang penulis butuhkan untuk 
melaksanakan magang dan menyelesaikan tugas akhir penulisan. 
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3. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma 
IIIProgram Studi Komunikasi Terapan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
4. Sri Harnani Widyawati, S.Eselaku pembimbing TA, atas segala bantuan 
yang telah diberikan pada penulisan tugas akhir. 
5. Seluruh dosen pengajar Komunikasi Terapan yang telah mengajar dan 
mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
6. Bapak Nugroho Arief Harmawanselaku pimpinan dan Ibu Idha selaku 
HRD perusahaan Harian Joglosemar Prima Media yang telah memberikan 
izin penulis untuk magang serta informasi yang telah dibutuhkan penulis 
untuk menyusun Tugas Akhir ini. 
7. Semua staff  Harian Joglosemar Prima Media atas kerjasama, pengertian 
dan kebaikan hati yang diberikan kepada penulis khususnya selama 
melaksanakan magang. 
8. Teman – teman advertising ’12, banyak hal dan cerita baru dari kalian 
semua. 
9. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan Tugas 
Akhir ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Serta penulis berharap 
Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Diploma III 
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